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1 Édifiée  au  XIXe s.,  à  proximité  immédiate  d’une  nécropole  du  haut  Moyen Âge,  la
chapelle  actuelle  de  Saint-Valère  a  fait  l’objet  d’un  projet  d’aménagement  par  la
municipalité  de  Port-sur-Saône.  Les  travaux  pré  voyaient  notamment  un  drainage
périphérique. Des sondages ont été réalisés à l’emplacement de la future canalisation,
au  niveau  du  chevet  et  des  bas-côtés  de  l’édifice.  Les  sondages  qui  se  sont  avérés
négatifs n’ont pas révélé la présence de sépultures ou de substructions antérieures à la
chapelle, au demeurant construite au contact de bancs rocheux. Port-sur-Saône, qui
devint  chef-lieu  d’un  pagus  au  haut  Moyen Âge  (le  Portois)  est  un  site  de  pont
important dès l’époque romaine, avec la présence du faubourg de Saint-Valère. Une
légende  fixe  en  effet  à  Port-sur-Saône  en 411  la  décapitation  de  saint  Valère,
archidiacre de Langres, par les Vandales.
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